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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan hasil belajar 
Biologi antara pembelajaran kooperatif Think Pair Share dan Think Pair Square 
pada siswa kelas VIII SMPN I Sukodono Sragen tahun ajaran 2013/2014. 
Penelitian ini adalah penelitian eksperimen dengan post test design. Populasi 
dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMPN I Sukodono Sragen. Kelas 
yang digunakan dalam penelitian ini dipilih tiga kelas dengan teknik Purposive 
Sampling, Kelas eksperimenpertama VIIIA menerapkan pembelajaran Think Pair 
Share, kelas eksperimen ke dua YIIID menggunakan pembelajaran Think Pair 
Square, dan kelas ketiga meuerapkan pembelajaran konvensional (ceramah). 
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji validitas, uji reabilitas, indeks 
kesukaran soal, daya beda soal, dan untuk pengujian hipoteisis menggunakan uji 
kruskal wallis dan minnn-whitney melalui SPSS15.0 for windows. Hasil nilai 
rata-rata pos test siswa menggunakan pembelajaran Think Pair Shsre sebesar 
(74,14) lebih baik dari pada Think Pair Square (69,61) dan pada kelas kontrol 
sebesar (66,80). Hasil uji hipotesis terlihat bahwa nilai Fhitung hasil Asymp Sig 
(0,010) lebih kecil dari Ftabel 0,05 hal ini menunjukan terdapat perbedaan hasil 
belajar biologi aspek kognitif melalui pembelajaran cooperative learning model 
Think Pair Share dengan Think Pair Square pada siswa kelas VIII SMP Negeri I 
Sukodono Tahun Ajaran 2013/2014. Hasil uji lanjut Mann Whitney terhadap hasil 
belajar Biologi menunjukan bahwa rnetode yang paling baik adalah Think Pair 
Share, kemudian Think Pair Square dan terakhir konvensional. Berdasarkan hasil 
analisis data tersebut maka dipercleh kesimpulan penelitian: (1) Ada perbedaan 
hasil belajar Biologi siswa kelas VIII dengan menggunakan Think Pair Share dan 
Think Pair Square ditinjau dari hasil belajar Biologi siswa kelas VIII SMP Negeri 
1 Sukodono, (2) Pembelajaran Think Pair Share lebih baik dibandingkan 
pembelajaran Think Pair Square dan konvensional terlihat dari perbedaan hasil 
belajar siswa kelas YIII SMP N 1 Sukodono Sragen Tahun ajaran 2013/2014. 
Kata kunci: Think Pair Share,Think Pair Square, Hasil belajar 
 
